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Material vegetal y perspectivas para la 
producción de almendra 



















































































Ensayos de patrones (Joaquín Herrero)
•
 
Ensayos de polinización (Mariano Cambra)
•
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Andalucía 8.797 10.238 16,4
Murcia 8.238 8.838 7,3
Valencia 6.546 6.496 -
 
0,8
Aragón 5.570 6.520 17,1
Cataluña 3.848 4.026 4,6
Castilla-La Mancha 3.368 4.130 22,6
Baleares 1.748 1.996 14,2
Otras 820 961 17,2
Total 38.936 43.205 11,0






































Industria farmacéutica y cosmética

























Propias de cada zona



















































Rendimiento en pepita –
 























No afectan a la composición
•
 
Aspectos industriales y comerciales
Caracteres de la cáscara
•
 













































































































Beneficiosa para la salud
Sabor de la pepita
•
 


































































Importantes para la salud
•
 





























Del 3,1 al 3,45 % del peso seco de cenizas
•
 
Fuente de elementos para la dieta, sobre todo 









Del 35 al 68 %
–
 
36 al 53 en California
–
 
35 al 61 en Australia
–
 
40 al 68 en Europe
•
 
Composición similar a la del aceite de oliva
–
 
95 % de los 5 ácidos grasos mayoritarios
•
 
Alto: turrón y aceite de almendra
•
 
Bajo: mazapán, leche de almendra y harina
Oxidación del aceite (enranciamiento)
•
 
% de ácidos grasos insaturados
–
 























































































Necesidades en frío invernal
•
 























































































Marcos de plantación en Almendro
Marco
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Ciruelos de crecimiento lento
•
 
Ciruelos de crecimiento rápido
•
 




















Buena aptitud de propagación
–
 
Semilla: Germinación y homogeneidad
–
 

























































profundos y bien 
drenados
X X X X*
Suelos francos No 
conveniente
X X X*












































Paraguas invertido (6-7 m)
–
 








































































































Viento (< 24 Km/hora)
•
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1 5 10 
MARZO 
15 20 25 1 5 10 15 




F-3-34 55,3 44,0 22,2
F-3-35 31,0 55,8 27,0
F-4-9 33,8 34,6 5,7
Soleta 22,4 34,8 11,4
Belona 38,4 48,1 10,9
F-4-25 1,8 11,5 0,0
F-4-35 54,3 53,7 5,0















Carácter Soleta Belona 
Forma Elíptica Acorazonada 
Peso del Fruto 3,63 g 3,62 g 
Rendimiento 35 % 34,5 % 
Peso de la pepita 1,26 g 1,25 g 
% Pepitas dobles 0% 0% 
Aspecto Bueno Bueno 
Presencia de capas No No 





23 de agosto 
8 de septiembre 
1 7 de septiembre 









Desmayo Largueta 82,1 
 
Antes del repelado Después del repelado Variedad 
% humedad % trozos % humedad % trozos % no repelado 
Belona 5,2 4,6 5,7 23,6 0 
Marcona 7,5 1,5 8,6 22,6 0,6 
Largueta 6,5 1 7,5 30 12,4 
Comuna 6,5 1 8,0 26 2,8 
 
%materia grasa % proteína 
Largueta 58 9 
' 
24,5 
Marco na 59,7 23 ,8 
Soleta 61 8 
' 
20 




% ácido oleico a-tocoferol 
Largueta 72,2 304 
Marco na 71 ,3 463 
Soleta 69 2 
' 
2·14 
Be lona 75 6 
' 
4·1s 
Felisia  x Bertina
Mardía
La variedad más reciente
VARIEDAD 
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variedad % aceite % ácido 
oleico
tocoferol
Marcona 59,10 71,65 500,6
Largueta 57,35 70,65 336,3
Ferragnès 60,30 73,55 414,6













































Producción acumulada (Pinoso, Alicante)
Soleta 48,07
Cristomorto 38,38
Ferragnès 38,08
Pajarera 37,37
Antoñeta 37,34
Belona 35,94
Guara 35,67
Glorieta 33,95
Lauranne 33,49
Masbovera 32,42
Ferraduel 32,14
Mardía 31,01
Blanquerna 30,20
Felisia 29,63
Marta 26,38
Moncayo 23,57

